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Resumo: O estudo tem como tema o desenvolvimento de um anteprojeto arquitetônico 
de um Centro de Cidadania para a Cidade de Concórdia (SC), com o objetivo de criar um 
espaço funcional de fácil acesso às informações e serviços públicos nesta área. Com o 
crescimento populacional demasiado das cidades surgem à problemática de uma 
centralização dos poderes judiciários e legislativos, instituições públicas advindas pelo 
governo municipal, estadual e federal. Trazendo consigo a dificuldade das pessoas em usar 
esses locais pela forma como se distribuem ao longo do território demográfico da cidade. 
O estudo teve como procedimento metodológico de casos virtuais que foram essenciais 
para o desenvolvimento deste anteprojeto, pois a partir deles foram analisados fluxos, 
setorização, formas geométricas construtivas, relação com entorno interno x externo, 
sistema estrutural e materiais construtivos, dentre outros. Como resultado, identificou-se 
que a proposta do anteprojeto arquitetônico precisou ser avaliada em sua localização, 
terreno, condicionantes físicas, climáticas e legais, sistema viário que permitam acesso fácil 
ao local de implantação e disposição quanto ao impacto de vizinhança, além de ser 
analisado o programa de necessidades e suas setorizações. Portanto obteve-se um projeto 
de uma edificação, a qual centraliza os serviços públicos em um único lugar com o intuito 
de facilitar o acesso a informações e serviços à população.  
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